





















ка реализације зајма, гдје је  mt 1 , а m је број отплата у једној го‐
дини. Евалуација зајма се врши на бази стопе евалуације, односно 
ефективне каматне стопе. 

























четка  отплате  зајма,  да  плати  унапријед  преостале  ануитете  или, 
пак  да  повјерилац  жели  до  прода  унапријед  своје  потраживање. 
Процијенити вриједност преосталих плаћања (отплата и камата) ко‐
ја служе за ликвидацију дуга у неком тренутку по стопи евалуације 






1.  Евалуација зајма по протеку  k  година од тренутка 
реализације зајма 
У овом случају полази се од претпоставке да се процјена вријед‐
ности  зајма  врши по протеку  k   година  од почетка  отплате  зајма, 
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гдје је: 
ieK ,  ‐ процијењена вриједност зајма, у тренутку k , на бази стопе  ep ; 
,e k
DVb ‐  процијењена  дисконтована  вриједност  неплаћених 
отплата, у тренутку  k , на бази стопе  ep ; 
,e k
DVI ‐  процијењена  дисконтована  вриједност  неплаћених 
камата, у тренутку  k , на бази стопе  ep . 
Како се у овом моделу ради о једнаким исподгодишњим отпла‐
тама, гдје се у оквиру једне године плаћа m  отплата, то се проције‐
њена  дисконтована  вриједност  неплаћених  отплата,  у  тренутку  k , 
на бази стопе  ep , може написати: 
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Када  се  ова  једначина помножи  са  mev
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Да  бисмо  израчунали  дисконтовану  процијењену  вриједност  не‐
плаћених камата, неопходно је претходно израчунати износе камате 





Камата коју треба платити на крају  1.k   године, биће: 
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Процијењена  дисконтована  вриједност  неплаћених  камата,  у 
тренутку  k , на бази стопе  ep , биће: 
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То ће, даље, бити: 
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Коначно,  можемо  написати  да  ће  процијењена  дисконтована 
вриједност  неплаћених  камата  по  протеку  k година  од  почетка 
амортизације зајма на бази стопе  ep , бити: 
   ,
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Износ камата које треба платити у преосталих  kn  година, биће: 
Камата на крају  .1k године: 
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Процијењена  дисконтована  вриједност  неплаћених  камата  по 
протеку  k година од дана почетка амортизације зајма, на бази сто‐
пе  ep , биће: 
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Послије сређивања овог израза, добија се: 
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2.  Евалуација зајма по протеку  k година и  t  подпериода 
од тренутка реализације зајма 
У овом случају полази се од претпоставке да се евалуација зајма 
врши по протеку  k   година и  t   ispоdgоdišnjih pериода од почетка 
амортзације зајма, гдје је  mt 1 . 
2.1.  Декурзивне једнаке исподгодишње отплате 
Дисконтована  процијењена  вриједност  неплаћених  отплата,  у 
тренутку  tk  , на бази споте  ep , биће: 
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Износ неплаћених камата  је исти као и  у  случају да  се процјена 
ради по протеку  k  година од почетка амортизације зајма. Међутим, 
њихова  процијењена  дисконтована  вриједност  у  тренутку  tk  ,  ће 
бити: 
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2.2.  Антиципативне једнаке исподгодишње отплате 
Процијењена  дисконтована  вриједност  неплаћених  отплата  у 
тренутку  tk  , на бази стопе  ep , биће: 
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нутку  tk  , на бази стопе  ep , биће: 
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тим  да  се  камата  обрачунава  и  плаћа  у  годишњим  интервалима. 
Анализирана  су  два  случаја:  а)случај  када  се  евалуација  ради  по 
протеку  k  година од тренутка почетка амортизације зајма и б) слу‐
чај када се процјена зајма ради по протеку  k  година и  t  исподгоди‐
шњих периода од тренутка амортизације зајма. 
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